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Границы раздела аустенит/мартенсит, образующиеся при бездиффузионных фазовых 
превращениях, например, в ферромагнитных сплавах с памятью формы (сплавах Гейсле-
ра), проявляют свойства, схожие со свойствами двойниковых границ. При этом возникает 
ряд задач, важных для практического применения данных материалов в технике. Одной из 
таких задач является определение силы extF

(см. рисунок), действующей в плоскости гра-
ницы раздела аустенит/мартенсит (или плоскости двойниковой границы в двойникую-
щемся материале). Данная сила является основным параметром уравнения движения 
межфазной границы в материале с памятью формы. При малых углах двойникования φ,
данная сила определяется из соотношений, в которые входит фактор Шмида. Однако для 
повышения точности расчета силы extF

, или при больших значениях φ, метод Шмида не-
применим. Поэтому необходим поиск других методов расчета данной силы, что и стало 
целью данной работы.
На рисунке показана схема сил и моментов сил, действующих на деформируемый 
силой F

, находящийся в жесткой заделке призматический монокристалл с памятью фор-
мы с границей раздела аустенит/мартенсит. При этом 22 AAA YXR += ,
22
BBB YXR += ,




– моменты сил; γ – угол между направлением дей-
ствия силы F

и осью сдвойникованной (мартенситной) части образца; δ – угол между 
вектором силы BR

и плоскость границы раздела аустенит/мартенсит (двойниковой грани-
цы). При этом δ= cosBext RF .
Решение задачи предлагается вести путем разделения ее на две задачи: для аусте-
нитной и мартенситной фазы (или сдвойнокованной и несдвойникованной части призма-
тического образца) соответственно.
Рис. Схематическое изображение нагруженного призматического образца с границей 
раздела аустенит/мартенсит (двойниковой границей)
